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ABSTRAK
Kewujudan konflik hampir tidak dapat dielakkan selagi
manusia berinteraksi dan berkomunikasi di antara satu
sama lain. Konflik antara individu di kalangan
guru-guru dalam organisasi sekolah sering dikaitkan
dengan ciri-ciri demografi, dimensi budaya dan
personaliti guru-guru tersebut. Kajian ini dijalankan
untuk melihat hubungan di antara ciri-ciri demografi,
dimensi budaya dan personaliti dengan gaya pengurusan
konflik. Kajian berbentuk kuantitatif ini dijalankan di
duapuluh buah sekolah menengah bantuan penuh kerajaan
dalam daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman.  Seramai 290
orang guru dipilih sebagai responden secara rawak
berdasarkan kaedah Proportionate Stratified Random
Sampling. Kaedah pentadbiran kajian adalah dengan
menggunakan borang soal  selidik yang diedarkan
sendiri oleh penyelidik. Kedua-dua jenis statistik
diskriptif dan statistik infrensi digunakan bagi
tujuan penganalisisan. Pengujian hipotesis dilakukan
dengan Ujian t, ANOVA  satu hala dan analisis korelasi
Spearman. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat
perbezaan yang signifikan dalam pemilihan gaya
pengurusan konflik di antara guru-guru lelaki dan
perempuan. Manakala bagi faktor-faktor demografi
yang lain, hasil kajian menunjukkan tidak terdapatnya
perbezaan yaw4 signifikan terhadap gwa pengurusan
konflik. Hasil kajian juga mendapati terdapat
hubungan 3-g signifikan di antara dimensi
budaya berdasarkan Indeks Individualisme, Sifat
Kelelakian dan Jarak Kuasa dengan gaya pengurusan
konflik. Dapatan seterusnya menunjukkan bahawa terdapat
hubungan 3-g signifikan di antara personaliti
berdasarkan dimensi orientasi (ekstrovert-introvert)
dan dimensi membuat keputusan (fikiran-perasaan) dengan
gaya pengurusan konflik.
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Conflict phenomenon exist inevitably as individuals
interact and communicate with each other. Interpersonal
conflict among teachers is often connected with
demographic characteristics, cultural dimension and
personality. Hence, a study was done to highlight the
relationship of conflict handling mode with demographic
characteristics, cultural dimension and personality,
This quantitative research was done in twenty Secondary
School in Kota Setar district, Kedah Darul Aman. There
were 290 teachers chosen as respondents based on
Proportionate Stratified Random Sampling Method. The
technique which is used to collect the data is by
questionnaire which is personally administered. Both
descriptive and inferential statistics were used for
analyzing. Hypotheses testing was done using t-test,
one way ANOVA and Spearman  correlation analysis. The
finding of the study showed that there was a significant
difference in the choice conflict handling mode between
male and female teachers. On the other hand, the result
of the study showed that there was no significant
difference towards conflict handling mode for other
demographic characteristics. The research also revealed
that there was a significant relationship between the
cultural dimension based on individualism index,
masculinity and power distance with conflict handling
mode. Further finding showed that there was a
significant relationship between the personality based
on orientation dimension (extrovert-introvert) and
decision making dimension (thinking-feeling) with
conflict handling mode.
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BAB SATU
PENGENALAN
LATAB BELAKANG
Dewasa ini isu pembangunan insan menjadi semakin kritikal
kerana budaya dan nilai-nilai dominan yang merebak di seluruh
dunia lebih bersifat kebendaan. Akibatnya, walaupun taraf
hidup yang diukur dari segi pendapatan perkapita adalah
tinggi, ia tidak menjadi petunjuk kepada taraf kebahagiaan
dan kesempurnaan hidup. Malahan terlalu banyak kisah yang
memaparkan tentang penderitaan, kesengsaraan dan
kezaliman yang dialami oleh masyarakat maju dan mewah
(Wan Zahid, 1993).
Sehubungan dengan itu strategi Wawasan 2020 menegaskan bahawa
ciri-ciri kepincangan ini mesti dihindari dan yang perlu
dicontohi hanyalah aspek-aspek yang positif sahaja. Kita
perlu membangunkan negara bangsa Malaysia tetapi menurut
acuan sendiri. Acuan atau model ini menekankan tentang
pembangunan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu di antara
keperluan rohani dan jasmani serta duniawi dan ukhrowi,
selaras dengan konsep pembangunan kemanusiaan yang hakiki,
lengkap dan sempurna.
Cabaran menjadi semakin sengit dalam konteks semasa lebih-
lebih lagi  di masa hadapan yang akan menukarkan dunia menjadi
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